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Señores doctorado que integran el jurado de calificación, pongo a vuestra 
consideración el presente trabajo de tesis que tiene por título: Trabajo colegiado y su 
relación con la planificación curricular de los docentes de las Instituciones educativas 
públicas de la Red Educativa del distrito de Checca, provincia de Canas, Cusco, 2019 
que tiene por objetivo general: Determinar qué relación existe entre el trabajo colegiado 
y la planificación curricular de los docentes de las Instituciones educativas públicas de 
la Red Educativa del distrito de Checca, provincia de Canas, Cusco, 2019; conforme 
así lo exige el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
optar al Grado Académico de Doctor en Educación. 
 
La conclusión general de esta investigación es que entre el trabajo colegiado y la 
planificación curricular de los docentes de las Instituciones educativas públicas de la 
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En este trabajo académico se tuvo como objetivo general: Determinar qué relación 
existe entre el trabajo colegiado y la planificación curricular de los docentes de las 
Instituciones educativas públicas de la Red Educativa del distrito de Checca, provincia 
de Canas, Cusco, 2019. 
El diseño de investigación para esta investigación fue no experimental puesto que 
durante la ejecución del mismo, no se realizó ninguna manipulación de las variables o 
se realizó experimento alguno para poder obtener un determinado resultado; el tipo de 
investigación es descriptivo correlacional, porque se realizará la exploración del 
fenómeno de investigación y también una descripción en la cual se va a caracterizar 
el problema con la finalidad de poder conocerlo de manera más minuciosa y 
operacionalizar las variables y se estimara la relación existente. La población de 
estudio está compuesta por 132 docentes de las II.EE. públicas de la Red del distrito 
de Checca, provincia de Canas, Cusco durante el año escolar 2019; por un muestreo 
no probabilístico por conveniencia se eligió a 29 docentes de esta Red Educativa. Para 
la recolección de datos se utilizó dos cuestionarios, uno para cada variable que fue 
procesado mediante una base de datos que sirvió para poder presentar los resultados 
utilizando el programa estadístico SPSS versión 25. 
La conclusión general de esta investigación es que entre el trabajo colegiado y la 
planificación curricular de los docentes de las Instituciones educativas públicas de la 
Red Educativa del distrito de Checca, provincia de Canas, Cusco, 2019 existe una 
relación significativa. 
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The general conclusion of this research is that between the collegiate work and the 
curricular planning of the teachers of the public educational Institutions of the 
Educational Network of the district of Checca, province of Canas, Cusco, 2019 there 





The objective of this academic work was to: Determine the relationship between 
collegiate work and the curricular planning of teachers of public educational institutions 
of the Educational Network of the district of Checca, province of Canas, Cusco, 2019. 
 
The research design for this research was non-experimental since during the execution 
of the same, no manipulation of the variables was performed or any experiment was 
performed to obtain a certain result; The type of investigation is basic substantive, 
because the exploration of the research phenomenon will be carried out and also a 
description in which the problem will be characterized in order to be able to know it 
more thoroughly and to operationalize the variables. The study population is composed 
of 132 teachers of the II.EE. Public of the Network of the district of Checca, province of 
Canas, Cusco during the 2019 school year; for a non-probabilistic sampling for 
convenience, 29 teachers of this Educational Network were chosen. For the data 
collection two questionnaires were used, one for each variable that was processed 
through a database that served to present the results using the statistical program 
SPSS version 25. 
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